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ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮاي ﺑﻬﯿﻨﻪ  ﯽاراﺋﻪ روﺷ
  ﯽاﺣﺘﻤﺎﻟ ﮥﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﻟﺰﻟ ﻣﺼﺪوﻣﺎن
  (ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﻬﺮ ﻣﻮردي: ﮥﻧﻤﻮﻧ) 
 2ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻗﺎﺳﻤﯽ ،1ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺳﺎﻟﮑﯽ ﻣﻠﮑﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪة ﻣﺴـﺌﻮل: . 1
ﻣﻬﻨﺪﺳـﯿﻦ ﻣﺸـﺎور راژان آب  ،رﯾـﺰي ﺷـﻬﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
  اﯾﺮان. ،ﺒﺮﯾﺰﺗ ،زاﮔﺮس
 moc.liamg@ikelamikelas:liamE
 ،رﯾـﺰي ﺷـﻬﺮي  . ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ2
  ﯾﺮان.ا ،ﺒﺮﯾﺰﺗ ن.ﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﯿﺎﻣ
 49/3/21 ﭘﺬﯾﺮش:    39/1/72 درﯾﺎﻓﺖ:
  ﭼﮑﯿﺪه
ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤـﺎت  زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺴـﺎرات ﺧ ،زﻣـﺎن ﮐﻮﺗـﺎﻫﯽ ﻤـﻮاره در ﻫ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻣﯿﻦ
ﻫـﺎي ﺑﺸـﺮي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﭘﯿﮑـﺮه ﺳـﮑﻮﻧﺘﮕﺎه 
ﻠﯽ ﮐـﻪ ﺑﻌـﺪ ﺋﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎ ﮑﯽ از ﻣﻬﻢﯾ .ﺖوارد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳ
و  ﻣﺼـﺪوﻣﺎن ﺷـﻮﯾﻢ اﻧﺘﻘـﺎل از زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣـﯽ 
دﯾﺪﮔﺎن زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ اﻣـﺎﮐﻦ اﻣـﻦ و ﻣﺮاﮐـﺰ درﻣـﺎﻧﯽ  ﺣﺎدﺛﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘـﻞ ﺷـﻬﺮي ﺑـﻪ  ،ﺑﻌﺪ از زﻟﺰﻟﻪ. ﺖاﺳ
 ،و راﻫـﯽ ﺑـﺮاي ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ اﻣـﺪادي  ﻦﻣـﺄﻣ ﻋﻨﻮان 
 ﺗﺒﺮﯾـﺰ  ﺷـﻬﺮ  .ﮐﻨـﺪ  ﯽﻣن ﻋﻤﻞ آاﻃﻔﺎي ﺣﺮﯾﻖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ 
 در ﮐـﻪ  اﺳـﺖ  اﯾـﺮان  ﻣﻬـﻢ  و ﺑﺰرگ ﺷﻬﺮﻫﺎي از ﯾﮑﯽ
. دارد ﻗـﺮار  ﺑـﺎﻻي زﻟﺰﻟـﻪ  ﺑﺴـﯿﺎر  ﺧﻄـﺮ  ﺑﺎ ﭘﻬﻨﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ي ﻋﻈـﯿﻢ ﻫـﺎ و وﺟﻮد ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ  ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﮔﺴﻞ ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻣﻌﺮﻓـﯽ  ﻟـﺮزه زﻣـﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ از ﻧﻈﺮ ﺧﻄـﺮ  ﺮﻧﺎكﺧﻄ
ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده زﯾﺎد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻌـﺎﺑﺮ  وﺟﻮد ﺑﺎﻓﺖ. ﮐﻨﺪ ﻣﯽ
ﺟـﻮﯾﯽ  ﺗﻨﮓ و ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﺎ ﻋـﺮض ﮐـﻢ و ﻟـﺰوم ﺻـﺮﻓﻪ 
 ﺑـﺮاي ﻟﺰوم ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ  ،ﯽرﺳﺎﻧ زﻣﺎن در اﻣﺪاد
دﯾـﺪﮔﺎن زﻟﺰﻟـﻪ را در اﯾـﻦ ﺷـﻬﺮ اﺛﺒـﺎت آﺳـﯿﺐ  ﺗﺨﻠﯿﮥ
  . ﮐﻨﺪ ﻣﯽ
در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣـﺪل  ﻣﺪل اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘـﻪ  :روش
ﺳـﺮﻋﺖ  ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮاﺑﻊ ﻃـﻮل ﻣﺴـﯿﺮ 
ﻧﻮع ﻣﺴﯿﺮ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﯿﺮ ، ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮ
. در آن اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ssenesolcو ﺷﺎﺧﺺ 
اﺳـﺘﻔﺎده در ﻣـﺪل ﻋﻮاﻣـﻞ و ﻣـﻮرد ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺗﻮاﺑـﻊ 
ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮي ، ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽﻣﻌﯿﺎر
 .ﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿـﻖ دﺧﯿـﻞ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻧﯿﺰ در ﻓﺮاﯾ ...ﻣﮑﺎن و
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﯾـﮏ  ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖروش 
   .ﺖاﺳاي  ﻪﻣﺮﺣﻠ 4ﯾﻨﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽاﻓﺮ
دﻫﺪ ﮐﻪ زﻣـﺎن  آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖﻧﺘﺎﯾﺞ  :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
و  اﺳﺖدﻗﯿﻘﻪ در ﻧﻮﺳﺎن  03اﻟﯽ  3از  ﻣﺼﺪوﻣﺎناﻧﺘﻘﺎل 
ﻣﺮاﮐـﺰ  ﮥدر زﻣﯿﻨ .دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ 8/41ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آن ﻣﻌﺎدل 
ﺗ ــﻮان ﮔﻔ ــﺖ ﮐ ــﻪ  ن ﻣﺮاﺟﻌ ــﺎت ﻣ ــﯽدرﻣ ــﺎﻧﯽ و ﻣﯿ ــﺰا
ﺑﻬﻤﻦ و ﺷﻬﺮﯾﺎر ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ  92 ،ﺳﯿﻨﺎ ،ارﺗﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
 ﯾـﺎ  ﻫـﺎي ﻏﯿـﺮ ﻫﻤﺴـﻄﺢ ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻘـﺎﻃﻊ  ﻗﺮار
)ﻣﺮاﺟﻌ ــﻪ( و  دوري از ﻣﺮاﮐ ــﺰ ﺑﺤــﺮان ﺑ ــﺪون ﻣﺴ ــﯿﺮ 
و ﺷـﻤﺲ ﺑـﻪ )ع( اﻣـﺎم رﺿـﺎ  ،ﻫﺎي ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
دﻟﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺤﺮاﻧـﯽ و ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ 
  . ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﯿﺮ )ﻣﺮاﺟﻌﻪ( 2ﯿﻨﻪ داراي در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬ
ﮔﻔـﺖ  ﺗﻮان ﻣﯽﮐﻠﯽ  ﮔﯿﺮي در ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ :ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
آﻣـﺪه در اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺑـﺮاي ﺣﻤـﻞ  ﺑـﻪ دﺳـﺖ زﻣﺎن 
ﺑـﻪ ﻣﺮاﮐـﺰ درﻣـﺎﻧﯽ ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﻧﯿﺴـﺖ و ﺑﺎﯾـﺪ  ﻣﺼـﺪوﻣﺎن
ﺑﺎزﻧﮕﺮي اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ 
  . ﮔﯿﺮد ﺻﻮرتﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺤﺮان و ﺧﻄﺮ 
ﺷـﺎﺧﺺ  ،ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺷـﺒﮑﻪ  ،زﻟﺰﻟـﻪ  :ﮐﻠﯿـﺪي  ﮐﻠﻤﺎت
 .ﻣﺴﯿﺮ ،ssenesolc
  روﺷﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﻟﺰﻟﮥ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اراﺋﻪ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﺎﻣﻼﯾﻤـﺎت ﻃﺒﯿﻌـﯽ  ﺗـﺮﯾﻦ  ﻣﻬﻢﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ 
ﺧﺴـﺎرات ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ ، ﻫﻤﻮاره در زﻣﺎن ﮐﻮﺗـﺎﻫﯽ ، زﻣﯿﻦ
. ﺳـﺎزد ﻣـﯽ وارد  ي ﺑﺸـﺮي ﻫـﺎ  ﺟﺒﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه
و اﻓـﺰاﯾﺶ  ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖاﻣﺮوزه ﺑﺎ وﺟﻮد 
ﯾـﺎي ﻃﺒﯿﻌـﯽ داﻧـﺶ و ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ اﻧﺴـﺎن در ﮐﻨﺘـﺮل ﺑﻼ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟـﻪ ﻣﻮاﺟـﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و از اﯾـﻦ 
ﺑـﻪ  اﺳﺎﺳـﺎً ﻫـﺎ زﻟﺰﻟـﻪ در واﻗﻊ ( 1) ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﻣﻨﻈﺮ آﺳﯿﺐ
 ﯾـﮏ  (2). ﻫﺴـﺘﻨﺪ ي ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘـﺮل ﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﺪﯾﺪه
 در ﮐﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﻮاﻧﺢ ﻣﻮرد اﯾﻦ در اﺳﺎﺳﯽ واﻗﻌﯿﺖ
 ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﮐﺎر وﻗﻮع ﻟﺤﻈﻪ در ﺳﻮاﻧﺤﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ
 ﺑـﺎ  را آﻧﻬـﺎ  اﺛـﺮات  ﮐـﻪ  ﺣﺎﻟﯽ در ،داﻧﺠﺎم دا ﺗﻮان ﻧﻤﯽ
 ﺣـﺪاﻗﻞ  ﺑـﻪ  ﯾـﺎ  ﮐﺮد ﺧﻨﺜﯽ ﺗﻮان ﻣﯽ ﻗﺒﻞ از رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  (3). ﺪرﺳﺎﻧ 
ﻠﯽ ﮐـﻪ ﺑﻌـﺪ از زﻟﺰﻟـﻪ ﺑـﺎ آن ﺋﻣﺴـﺎ  ﺗـﺮﯾﻦ  ﻣﻬﻢﯾﮑﯽ از 
دﯾـﺪﮔﺎن و ﺣﺎدﺛـﻪ  ﻣﺼـﺪوﻣﺎن اﻧﺘﻘـﺎل  ﺷﻮﯾﻢ ﻣﯽﻣﻮاﺟﻪ 
 ﺗﺨﻠﯿـﮥ . ﻣﺮاﮐـﺰ درﻣـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﮐﻦ اﻣـﻦ و 
 ﻣﻨﻄﻘـﮥ ﯾـﺎ ﮐـﻪ در اﻓﺮاد ﻧﺠـﺎت ﯾﺎﻓﺘـﻪ از ﺑﻼ  اﺿﻄﺮاري
ﯾﮑﯽ از راﻫﺒﺮدﻫﺎي  ،اﻧﺪ ﺷﺪهﻣﺨﺎﻃﺮه واﻗﻊ  ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺤﺖ
اﺻـﻠﯽ در ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان  ﻫـﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و 
در . رود ﻣـﯽﻧﺎﺷـﯽ از ﺣـﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر 
ﺑﻬﺘــﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨــﻪ  ،ﺑﺴــﯿﺎري از ﺣــﻮادث ﺧﻄﺮﻧــﺎك 
ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ اﻣـﻦ  ﺟﺎﯾﯽ ﺟﺎﺑﻪ
از ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ  اﺿـﻄﺮاري ﺗﺨﻠﯿـﮥ ،ﺑﻨ ـﺎﺑﺮاﯾﻦ (4) اﺳـﺖ
ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ در  رود ﻣﯽﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر 
ﭼﺮا ﮐـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ در  ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؛
ﯾﯽ در ﺳﺰا ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ دﯾﺪﮔﺎن ﮐﺮدن آﺳﯿﺐﺟﺎ ﺟﺎﺑﻪ
ﮐﺎﻫﺶ ﻧـﺮخ ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﻧﺎﺷـﯽ از وﻗـﻮع ﻣﺨـﺎﻃﺮه 
 ﺷـﺒﮑﮥ ﮐـﺎراﯾﯽ  ،ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟـﻪ  (5) .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و اﺣﺘﻤـﺎل  ﻫـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺨﺘﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺮورﯾ
 (6). ﯾﺎﺑـﺪ  ﯽﻣ ـﺷﺪن ﻣﺴـﯿﺮﻫﺎ ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﮐـﺎﻫﺶ  ﺑﺴﺘﻪ
 ﮥﺣﻔـﻆ ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎي ﺟﺎﻣﻌ ـ ﺑـﺮاي ي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﺎ ﺷﺒﮑﻪ
ي ﻫـﺎ ﺷـﺒﮑﻪ  ،ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ .ﺪﻫﺴﺘﻨ ﯿﺎﺗﯽﺣﻣﺪرن 
ﻧﺠـﺎت و  ﻫـﺎي ﯿـﺖ ﻓﻌﺎﻟارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﻘـﺶ ﺣﯿـﺎﺗﯽ را در 
ﯽ ﺑـﺎزي رﺳﺎﻧ اﻣﺪاد ﻫﺎي ﯿﺖﻓﻌﺎﻟاﻃﻔﺎي ﺣﺮﯾﻖ و  ،ﺗﺨﻠﯿﻪ
ي ﻫـﺎ ﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘـﺶ ﺣﯿـﺎﺗﯽ ﺷـﺒﮑﻪ ا (7) .ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ
ژاﭘﻦ و  ﮥﮐﻪ در ﮐﻮﺑ ﯾﯽﻫﺎ زﻟﺰﻟﻪﺑﻌﺪ از  ﯾﮋهﺑﻪ وارﺗﺒﺎﻃﯽ 
 يﺗـﺮ ﻣﻠﻤـﻮسﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴـﮑﻮ روي داد ﺑـﻪ ﺻـﻮرت 
ﺳﯿﺴـﺘﻢ  ،ﺑﻌـﺪ از زﻟﺰﻟـﻪ  (8) .ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
و راﻫـﯽ ﺑـﺮاي  ﻣـﺄﻣﻦ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮي ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان 
  .ﮐﻨﺪ ﯽﻣﻋﻤﻞ  ..اﻃﻔﺎي ﺣﺮﯾﻖ و ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻣﺪادي
 ﺷﻬﺮﺳـﺎزي  و ﻣﺴـﮑﻦ  وزارت ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎسا ﺑﺮ
 ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺷﻬﺮﻧﺸـﯿﻦ  درﺻـﺪ  05 ،ﯽﻣﻠّ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻃﺮح در
 ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ داراي ﮐﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﯽﯾﻫﺎ ﭘﻬﻨﻪ در ﮐﺸﻮر
 ﻧﻘﺸـﮥﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﯽ  (9) .اﺳـﺖ ﺧﯿـﺰي زﻟﺰﻟـﻪ ﺧﻄـﺮ
ﺧﻄﺮ ﻧﺴﺒﯽ زﻟﺰﻟﻪ در اﯾﺮان ﮔﻮﯾﺎي آن اﺳـﺖ  ﺑﻨﺪي ﭘﻬﻨﻪ
 ةاﻋﻈﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ ﮐﺸـﻮر در ﻣﺤـﺪود ﮐﻪ ﺑﺨﺶ 
 ةو ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ در ﻣﺤﺪود ،ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻﺧﻄﺮ 
در  ﻓﻘـﻂ ﺑـﺎﻻ ﻗـﺮار دارد و  ﺧﻄﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺘﻮﺳﻂ رو ﺑـﻪ 
 ﺑﻨـﺪر  ،ﺧﺮﻣﺸـﻬﺮ  ،)آﺑـﺎدان  ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﮐﺸﻮر ةﻣﺤﺪود
ﺧﻄـﺮ ﻧﺴـﺒﯽ زﻟﺰﻟـﻪ  ،ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ و ﻫـﻮﯾﺰه(  ،ﺧﻤﯿﻨﯽ اﻣﺎم
 ﺷﻬﺮﻫﺎي از ﯾﮑﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﺒﺮﯾﺰ (01) .ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ
 ﺧﻄـﺮ  ﺑـﺎ  ﭘﻬﻨﻪ ﯾﮕﺎهﺟﺎ در ﮐﻪ اﺳﺖ اﯾﺮان ﻣﻬﻢ و ﺑﺰرگ
 و ﺗﺒﺮﯾـﺰ ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﮔﺴﻞ  (11) .دارد ﻗﺮار ﺑﺎﻻ ﺑﺴﯿﺎر
( و وﺟـﻮد 21) ﻧﻔـﺮ 5398731ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  داﺷﺘﻦ
اﯾـﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ، ي ﻋﻈﯿﻢ ﺻﻨﻌﺘﯽﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
 ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺳﺎﻟﮑﯽ ﻣﻠﮑﯽ، ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻗﺎﺳﻤﯽ
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ﺷـﻬﺮ از ﻧﻈـﺮ ﺧﻄـﺮ  ﺗـﺮﯾﻦ  ﺧﻄﺮﻧﺎكﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮔﺴﻞ ﺗﺒﺮﯾـﺰ  ﮐﻨﺪ ﻣﯽﻟﺮزه ﻣﻌﺮﻓﯽ  زﻣﯿﻦ
از ( 31) .آﯾﺪ ﻣﯽﺴﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮔ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎك
ﻓﺮﺳﻮده زﯾـﺎد ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ  ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖﻃﺮف دﯾﮕﺮ وﺟﻮد 
ﺟﻮﯾﯽ  و ﻟﺰوم ﺻﺮﻓﻪﻣﻌﺎﺑﺮ ﺗﻨﮓ و ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﺎ ﻋﺮض ﮐﻢ 
 ﺑـﺮاي ﻟﺰوم ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ  ،ﯽرﺳﺎﻧ زﻣﺎن در اﻣﺪاد
  .ﮐﻨﺪ ﻣﯽدﯾﺪﮔﺎن زﻟﺰﻟﻪ را اﺛﺒﺎت  آﺳﯿﺐ ﺗﺨﻠﯿﮥ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﺑـﻪ وﯾـﮋه ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺤـﺪودي  ﺣـﺎل  ﺑﻪ ﺗﺎ
در ﺷﺮاﯾﻂ  ﻣﺼﺪوﻣﺎنﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺣﻤﻞ  ﮥدر زﻣﯿﻨ ﻠﯽداﺧ
در زﯾﺮ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪادي از  .اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از زﻟﺰﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
  :ﺷﻮد ﻣﯽاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺷﺎره 
ﺑـﺎ اي  ﻪ( در ﻣﻘﺎﻟ  ـ9002) آرون ﺟﻮﺗﺸﯽ و ﻫﻤﮑﺎران -
ﻋﻨﻮان اﻋﺰام و ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ وﺳـﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿـﻪ اورژاﻧﺴـﯽ در 
ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ ﺑـﻪ  يﻫـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ ﺑﺤـﺮان ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از داده
ي ﺑﻬﯿﻨ ــﻪ در ﺷ ــﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧ ــﯽ در ﻫ ــﺎ ﺳ ــﯽ ﻣﺴ ــﯿﺮﺑﺮر
اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ . اﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪآﻣﺮﯾﮑﺎ  آﻧﺠﻠﺲ ﻟﻮس
ﺗﻮرﺟﺮﯾﻨـﮏ و  4991 ﮥزﻟﺰﻟ  ـ ﺳـﺎزي  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﯿﻪ
، ﺷـﺮاﯾﻂ ﺟـﺎده ، ي ﺗﺮاﻓﯿﮑـﯽ ﻫﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از داده ةاﺳﺘﻔﺎد
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻓﺎﺻـﻠﻪ و ﺑـﺎ ﯾـﮏ ، ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﺎر
ه از ﻣ ــﺪل روﯾﮑ ــﺮد ﺳﻠﺴ ــﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒ ــﯽ و ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎد 
ﻧﺸـﺎن دادن  ﺑـﺮاي اي  ﻪﻧﻘﺸ ـ FIMCﺳﺎزي ﺷـﺪه  ﺷﺒﯿﻪ
  (41). اﻧﺪ ﮐﺮدهﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ 
اي  ﻪدر ﻣﻘﺎﻟ  ـ (1102ﻣﯿﺸﺎﯾﯿﻞ ﻫﻮواﻧﮓ و ﻫﻤﮑـﺎران)  -
 ،ﺗﺴـﺎوي  ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮاي ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺑﺤـﺮان: »ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ﺑﺎ «ﮐﺎراﯾﯽ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺌﻮرﯾﮏ
ﻧـﺎم  ﻪﻣـﺪﻟﯽ ﺑ ـﯽ ﮐـﺎراﯾﯽ و اﺛﺮﺑﺨﺸ ـ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴـﺎوي 
 ﺗﺄﺛﯿﺮﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺄاﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺎ ﺗ. ﮐﺮده اﺳﺖﻣﻌﺮﻓﯽ  PDMI
ﺗﺤﻠﯿـﻞ  ﮥﺑﺨﺸﯽ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾ  ـﮐﺎراﯾﯽ و اﺛﺮ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﺎوي
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ و اﺻـﻮل ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺗﯽ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه 
  (51) .اﺳﺖ
ﺗﺤـﺖ اي  ﻪدر ﻣﻘﺎﻟـ (2102) اوزداﻣـﺎر و ﻫﻤﮑـﺎران -
و ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﯽ  ﺑﻨﺪي ﻋﻨﻮان روش ﺧﻮﺷﻪ
در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣـﺪﻟﯽ ﯽ رﺳﺎﻧ اﻣﺪاد ﺑﺮاي
ﻣﺴـﯿﺮ ﯾـﺎﺑﯽ در  ﺑـﺮاي  RCGOHرﯾﺎﺿﯽ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان 
ﯾﮏ اﻟﮕـﻮرﯾﺘﻢ  RCGOH .ﭘﺮدازﻧﺪ ﻣﯽﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧ
 را ﻫـﺎ  ﺎ در ﮔﺮهﺿاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺎاي  ﻪﺧﻮﺷاي  ﻪﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠ
ي رﯾـﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗﺮ در ﻫـﺮ ﺳـﻄﺢ  ي ﮐﻮﭼﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻪ
ﺣـﻞ ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﮐﻨـﺪ و از اﯾـﻦ ﻃﺮﯾـﻖ راه ﻣـﯽ  يﺪﺑﻨ ﺗﻘﺴﯿﻢ
  (61) .دﻫﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﯽﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ را 
 ﮥ( در ﻣﻘﺎﻟـ3102) ﻣﯿﺸـﺎﯾﯿﻞ ﻫﻮواﻧـﮓ و ﻫﻤﮑـﺎران -
ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﺗﻘﺮﯾـﺐ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺑـﺮاي »دﯾﮕﺮي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 
ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل ﺗﻘﺮﯾﺐ  «ﯽرﺳﺎﻧ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ اﻣﺪاد
ﺣـﻞ ﻣﺸـﮑﻼت ﻣﺴـﯿﺮﯾﺎﺑﯽ  ﺑ ـﺮاي( MAC) ﻣﺴـﺘﻤﺮ
اﯾﺸـﺎن ﯾـﮏ روﯾﮑـﺮد ﺗﻘﺮﯾـﺐ . ﺪاﻧـﭘﺮداﺧﺘـﻪ ( PRA)
از ﻣﺠﻤـﻮع اﻃﻼﻋـﺎت و ﮐـﻪ  ﮐﻨﻨـﺪ  ﻣﯽﻣﺴﺘﻤﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد 
 ﻫﺎي ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮاي ﻫﺎ داده
اﯾﻦ روش ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋـﺎت دﻗﯿـﻖ و . ﮐﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
  (71) .دﻫﺪ ﯽ و ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﺋﺟﺰ
اي  ﻪ( در ﻣﻘﺎﻟ  ـ4102) ﻫﻤﮑﺎران وﺳﯿﮕﺮﯾﺪ ﺟﺎﻧﺴﻮن  -
ﯾـﮏ ﻣـﺪل ﻣﺴـﯿﺮﯾﺎﺑﯽ اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ ﺳـﻪ »ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان 
ﺑـﺎ  «ي ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮانرﯾـﺰ ﻧﺎﻣـﻪﺑﺮﺑـﺮاي اي  ﻪﻣﺮﺣﻠـ
ي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺳـﻪ رﯾﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪروﯾﮑﺮد 
ﻣﺴــﯿﺮﯾﺎﺑﯽ در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧــﯽ  ﺑــﺮاياي  ﻪﻣﺮﺣﻠــ
  (81) ﭘﺮدازد. ﻣﯽ
اي  ﻪ( در ﻣﻘﺎﻟ ــ0931) ﻣﺤﻤ ــﺪ ﻃ ــﺎﻟﻌﯽ و ﻫﻤﮑ ــﺎران  -
ﺑـﺮاي  SIGﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨـﻪ در ﻣﺤـﯿﻂ »ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
 «دﯾﺪﮔﺎن از ﺣـﻮادث ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ  اﺿﻄﺮاري آﺳﯿﺐ ﮥﺗﺨﻠﯿ
  روﺷﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﻟﺰﻟﮥ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اراﺋﻪ
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 7 ﻣﻨﻄﻘـﮥ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل داﯾﺠﺴﺘﺮا ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ در 
 ﺷﺪه اﻧﺠﺎم يﻫﺎ آزﻣﺎﯾﺶ .ﺪاﻧ ﭘﺮداﺧﺘﻪﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان 
ﯾـﮏ  در ﺑﻬﯿﻨـﻪ  ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮاي ﮐﻪ اﺳﺖ آن از ﺣﺎﮐﯽ
 11 ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻠﻮك ﮔﺮه 234 ﺑﺎ واﻗﻌﯽ ﺷﻬﺮي ﺷﺒﮑﮥ
 زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻘﻂ ،ﯾﺎل 9811 ﺗﻌﺪاد و اﻣﻦ ﮥﻧﺎﺣﯿ ﮔﺮه
  (91) .اﺳﺖ ﺛﺎﻧﯿﻪ 09 ﺣﺪود در
ﺗﺤـﺖ اي  ﻪدر ﻣﻘﺎﻟ  ـ (2931ﻣﺤﻤﺪ اﺳـﻤﺎﻋﯿﻞ ﺟﻼﻟـﯽ) 
ﻧﻤـﻮداري ﺑـﺮاي ﯾـﺎﻓﺘﻦ  اﻟﮕـﻮرﯾﺘﻢ اراﺋـﻪ ﯾـﮏ »ﻋﻨﻮان 
ﺗﺮاﻓﯿـﮏ  ﮥﯽ در ﺷـﺒﮑ رﺳـﺎﻧ  ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي اﻣﺪاد ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﯾﻊ
-ﻓﻠﻮﯾـﺪ  ﻫـﺎي ﻣـﺪل ﺷﻬﺮي ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﯿﻘـﯽ از 
ﺑ ــﻪ ﺑﺮرﺳ ــﯽ  «ﯽﭘ ــﺎي و ﺗ ــﺎﺑﻊ دﯾﻮﯾﺪﺳ ــﻮﻧ  ،وارﺷ ــﺎل
ﺷـﻬﺮ ﺷـﺎﻫﺮود  ﯽ دررﺳـﺎﻧ  اﻣﺪاد ﺑﺮايﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ 
  (02) .ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﮐـﻪ آن را از ﺳـﺎﯾﺮ  ةﻋﻤﺪ ياﯾﺎﻣﺰﯾﮑﯽ از 
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﯽ  ،دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﺪ ﻣﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ 
اي ﺑﻮدن آن ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﺪل  و ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻣﮑـﺎﻧﯽ و دﻗﯿـﻖ از اي  ﻪﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺷـﺒﮑﻪ و اراﺋـﻪ ﻧﻘﺸـ
  . ﺣﺎدﺛﻪ اﺳﺖ ﻣﺼﺪوﻣﺎني اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺎ ﻣﺴﯿﺮ
ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ  ﯽ اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ ازاﺳﺎﺳـاﻫـﺪاف 
در ﻫﻨﮕـﺎم  ﻣﺼـﺪوﻣﺎنﺣﻤـﻞ  ﺑـﺮايﻣﺴـﯿﺮﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨـﻪ 
  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺒﺎدي. ﻟﺮزه زﻣﯿﻦرﺧﺪاد 
  روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻣﺪل اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘـﻪ در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣـﺪل ﺗﺤﻠﯿـﻞ 
ﺳـﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐـﺖ ، ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮاﺑﻊ ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ
و  ﻧـﻮع ﻣﺴـﯿﺮ و ﻣﻮاﻧـﻊ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﺴـﯿﺮ ،در ﻣﺴـﯿﺮ
ﻋﻼوه . در آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ssenesolcﺷﺎﺧﺺ 
از  ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽﻋﻮاﻣﻞ و  ،ﺑﺮ ﺗﻮاﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻣﺪل
 ...ﺧﻄﺮﭘـﺬﯾﺮي ﻣﮑـﺎن و و ﻗﺒﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ 
ﺗﺤﻠﯿـﻞ روش . ﻧﯿﺰ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ دﺧﯿﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﺳﻠﺴـﻠﻪ  ﺷﺒﮑﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ
اول ﺑﯿﺸـﺘﺮ  ﮥﻣﺮﺣﻠ ـ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳـﻪ اي  ﻪﻣﺮﺣﻠ 4ﻣﺮاﺗﺒﯽ 
و ﻣﻮاﻧـﻊ را داﺷـﺘﻪ ﮐـﻪ  ﻣﻘﺼـﺪ ، ﻣﺒﺪأﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ﮥوﻇﯿﻔ
ي ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ و ﺑـﺮ اﺳـﺎس وﺿـﻊ ﻫـﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿـﻞ 
ﺗﺤﻠﯿ ــﻞ  ﮥﭼﻬ ــﺎرم ﻣﺮﺣﻠ  ــ ﮥﻣﻮﺟ ــﻮد اﺳ ــﺖ و ﻣﺮﺣﻠ  ــ
آﻣ ــﺪه و اﺟ ــﺮاي ﺷ ــﺎﺧﺺ  ﺑ ــﻪ دﺳ ــﺖ اﻃﻼﻋ ــﺎت 
 ةﻧﻬـﺎﯾﯽ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪ  ﻧﻘﺸـﮥ و اﺳﺘﺨﺮاج  ssenesolc
  . اﺳﺖ ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﮥﺨﻠﯿﺗ ﮥﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨ
اﺟــﺰاي ﺗﺸــﺨﯿﺺ ﻧﻘــﺎط ﺑﺤﺮاﻧــﯽ  :اول ﮥﻣﺮﺣﻠــ
، ﻣﺒـﺪأ ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷـﺒﮑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴـﺖ از  ةدﻫﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﺟﺰا ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ، ﻣﻘﺼﺪ
اﯾـﻦ اﺟـﺰا در واﻗـﻊ  .ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ و ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
اوﻟـﯿﻦ . دﻫﻨـﺪ ﻣـﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ  ﮥﮔﺎﻧﭼﻬﺎرﻣﺮاﺣﻞ 
 ﻣﺒـﺪأ اﺳـﺖ در واﻗـﻊ ﺑﺎﯾـﺪ  ﻣﺒـﺪأ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ 
. ﻧﻘﺎط ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﻣﺒﺪأدر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ . ﺷﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺑﯿﻨـﯽ  در اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﭘﯿﺶ ﻣﺼﺪوﻣﺎنﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 
اﯾـﻦ ﻧﻘـﺎط اﺳـﺘﻔﺎده از ﯾـﮏ  ﺗﻌﯿـﯿﻦ اﺳـﺎس . ﺷـﻮد  ﻣﯽ
ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﮐـﻪ  ﮥﯾـﮏ ﻣﻘﺎﻟ  ـ در .اﺳـﺖ  ﺳﻨﺎرﯾﻮي زﻟﺰﻟﻪ
زﻟﺰﻟﻪ اﻧﺠـﺎم  ﮥدر زﻣﯿﻨ (52) ﻫﻤﮑﺎران ي وﻗﻨﺒﺮ ﺗﻮﺳﻂ
ﻨﺎي ﺧﻄـﺮ ﺧﯿﺮ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮ ﻣﺒ ﻧﻘﺎط ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭘﻬﻨـﻪ  5در اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ . ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳـﺖ  زﻟﺰﻟﻪ ﭘﻬﻨﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﮐـﺎﻧﻮن و ﻣﺮﮐـﺰ 
ﺮ ﺧﻄـﺮ زﻟﺰﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻘـﺎط ﻣﻨـﺎﻃﻘﯽ ﺑـﺎ ﺣـﺪاﮐﺜ
ﻻزم ﺑـﻪ ذﮐـﺮ . اﻧـﺪ  ﺷﺪهﺧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺘﺨﺎب  ﺣﺎدﺛﻪ
دﻗﯿـﻖ ﮐـﻪ  ﺑﻨـﺪي رﯾﺰﭘﻬﻨـﻪ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻃـﺮح 
ﺻـﻮرت دﻗﯿـﻖ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻄﺮزا و ﺑﺤﺮاﻧـﯽ را ﺑـﻪ 
ﺗـﺮ واﺣﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن دﻫـﺪ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﻬﺘـﺮ و ﺑﻬﯿﻨـﻪ 
 ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺳﺎﻟﮑﯽ ﻣﻠﮑﯽ، ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻗﺎﺳﻤﯽ
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 ﺑـﻪ وﻟـﯽ  ،ﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﺆدر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ
ﻧﺒـﻮد ﭼﻨـﯿﻦ ﻃﺮﺣـﯽ در اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ از ﻃـﺮح  دﻟﯿﻞ
 دﻟﯿـﻞ  ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ و  ﻣـﺬﮐﻮر  ﺑﻨـﺪي  ﭘﻬﻨﻪ
 ﭘﺮﺧﻄـﺮ ي ﻫـﺎ  ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻬﻨﻪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن دﻗﯿﻖ ﻣﻨﺎﻃﻖ
 ﮥﻧﻘﺸ ـ. اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ 
ﺑﻨﺪي ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟﻪ در ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ را ﻧﺸﺎن  ﭘﻬﻨﻪ 1 ﺷﻤﺎرة
  .دﻫﺪ ﻣﯽ
در اﯾـﻦ  :)ﻣﻘﺼـﺪ(  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮاﮐـﺰ درﻣـﺎﻧﯽ  :دوم ﮥﻣﺮﺣﻠ
ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿ ــﺖ ﻣﺮاﮐ ــﺰ درﻣ ــﺎﻧﯽ و 
ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ  ﻫـﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺗﻌﺪادي از  ﻫﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
 ﻧـﺪ ﺑـﻪ ﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﻤـﺎر را دار ﻧﻘﺎط ﺑﺤﺮاﻧ
 ﺷﻤﺎرةﺟﺪول . ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺼﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  . دﻫﺪ ﻣﯽاﻧﺘﺨﺎﺑﯽ را ﻧﺸﺎن  ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻇﺮﻓﯿﺖ  2
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮاﻧﻊ: :ﺳﻮم ﮥﻣﺮﺣﻠ
ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﺪه  ﺷـﺒﮑﮥ ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ 
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ داراي ﺗﻘـﺎﻃﻊ ﻏﯿـﺮ ﻫﻤﺴـﻄﺢ 
. اﻧـﺪ ﺷـﺪه اﻧﺘﺨـﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاﻧﻊ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و 
اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﻣﺴـﯿﺮﻫﺎ اﯾـﻦ ﺑـﻮده در ﻓﺮض اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
در ﻫﻨﮕﺎم زﻟﺰﻟﻪ ﻣﺴـﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ داراي ﭼﻨـﯿﻦ  واﺳﺖ 
رﯾﺰش ﭘﻞ ﯾﺎ ﻣﺴﺪود ﺷـﺪن  ﺑﺎ اﮐﺜﺮاًﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻘﺎﻃﻊ
ﻋﺒﻮر از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﻏﯿﺮ  ﻋﻤﻼًو  ﻨﺪﻫﻤﺮاﻫ ﮔﺬرﻫﺎ زﯾﺮ
ﮐـﻪ  ﻫـﺎ ﺗﻘـﺎﻃﻊ ﯾـﻦ اﭘﺲ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ  . ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 3 ﺷـﻤﺎرة و در ﺟـﺪول  ﻣـﻮرد اﺳـﺖ  91ﺎ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬ ـ
ﺑـﻪ ﻪ ﺑﺮاي ﻣـﺪل ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺷـﺒﮑ  ،اﺳﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ
  .اﻧﺪ ﺷﺪهﻋﻨﻮان ﻣﻮاﻧﻊ اﻧﺘﺨﺎب 
اﺟﺮاي روش ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺷـﺒﮑﻪ: در اﯾـﻦ  :ﭼﻬﺎرم ﮥﻣﺮﺣﻠ
 ﻣﻨﻄﻘـﮥ ارﺗﺒـﺎﻃﯽ  ﺷـﺒﮑﮥ از اي  ﻪﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺸ ـ
ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ . ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد
ﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺴـﺌﻮل از ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ا
ﻗﺒﯿﻞ ﺷﻬﺮداري و اداره ﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي در ﻗﺎﻟـﺐ 
، ﻣﯿـﺪاﻧﯽ  ﻫـﺎي ﺑﺮداﺷـﺖ ، ﺷـﻬﺮي  1/0002ي ﻫـﺎ  ﻧﻘﺸﻪ
ﻫـ ــﺎي اﻓﺰار ﻧـ ــﺮمﺗﺼـ ــﺎوﯾﺮ ﮔﻮﮔـ ــﻞ ارث و ، SPG
 ELGOOG,REPPAMLABOLG,PAMDAC
ﺷـﻬﺮ ، ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﺷـﺒﮑﮥ ﻧﻘﺸـﮥ SIG  CRA,HTRAE
از ﺗﺒﺮﯾ ــﺰ )اﺻ ــﻠﯽ و ﻓﺮﻋ ــﯽ( ﺗﺮﺳ ــﯿﻢ ﺷ ــﺪ و ﭘ ــﺲ 
 )اﻧﺠـﺎم ﺗﻮﭘﻮﻟـﻮژي و ژﺋـﻮرﻓﺮﻧﺲ(  ﻫﺎ دادهﺳﺎزي  آﻣﺎده
 crA اﻓـﺰار ﻧـﺮم وارد اي  ﻪﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﮑ ﺑﺮاي
ﻣـﺬﮐﻮر ﺳـﺎﺧﺘﺎر  اﻓـﺰار  ﻧﺮمدر  ﻧﻬﺎﯾﺘﺎًﺷﺪه و  golatac
ﻔﺎده از ﺗﻮاﺑـﻊ ﺑـﺎ ﺗﻌﺮﯾـﻒ رواﺑـﻂ و ﺑـﺎ اﺳـﺘاي  ﻪﺷـﺒﮑ 
 ،ﻧـﻮع ﺷـﺒﮑﻪ  ،ﻃﻮل ﺷـﺒﮑﻪ  ،ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ در ﺷﺒﮑﻪ
در ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻇﺎﻫﺮي ﺷﺒﮑﻪ و ﻣﻮاﻧﻊ 
 weNﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣـﺎن   pam crA اﻓـﺰار ﻧـﺮم 
 tsylana krowteNدر ﻣﻨـ ــﻮي  ytilicaf tesolc
وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ اﺑﺰار اﯾﻦ . ﻣﺪﻧﻈﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻣﺮﮐـﺰ  ﺗـﺮﯾﻦ ﻧﺰدﯾـﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ و ﻫﻢ 
را  )ﻣﺮﮐﺰ درﻣـﺎﻧﯽ( ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ وﻗـﻮع ﺣﺎدﺛـﻪ  ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ
در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺷـﺪه  اﻓـﺰار ﻧـﺮم ﺧﺮوﺟﯽ . ﮐﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ
دﯾﺪﮔﺎن زﻟﺰﻟﻪ  اﻧﺘﻘﺎل آﺳﯿﺐ ﺑﺮايﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ  ﻧﻘﺸﮥ
 ﻫـﺎي وﯾﮋﮔـﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﯾﺎدﺷﺪه را ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه  اﺳﺖ
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ  .دﻫﺪ ﻣﯽآﻧﺎن ﻧﺸﺎن 
ﺮ ﺑـﺮ ﺛﺎﻧﯿـﻪ ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘ  09 اﺗﻮﺑﺎن در و 06اﺻﻠﯽ   در ﻣﺴﯿﺮ
   در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ
از ﻋﻮارض ﺧﻄﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﮐـﻪ اي  ﻪﻮﻋﻣﺠﻤ ،ﺷﺒﮑﻪ
ﯾـﺎ در ، ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﻣﻨﺘﻘﻞ  ﮐﺎﻻ و اﻓﺮاد ،آن ﻣﻮاداز ﻃﺮﯾﻖ 
اي  ﻪﺷـﺒﮑ  ﻫـﺎي  ﻣﺪل. ﮔﯿﺮد ﻣﯽاﻣﺘﺪاد آن اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻮرت 
و  ﻫـﺎ ﻣﺆﻟﻔـﻪ اﻧﺘﺰاﻋـﯽ از  ﺳـﺎزي ﻧﻤـﺎد  ﮥﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑ SIGدر 
ﺷـﺒﮑﻪ . ﻫﻤﺘﺎﯾﺸﺎن در ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ
 ﻋﺎﻣـﻞ  دو اي از ﻋﻮارض ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ از  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
  روﺷﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﻟﺰﻟﮥ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اراﺋﻪ
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ﻣﻌﺎﺑﺮ ﯾـﮏ ﺷـﻬﺮ  ﺷﺒﮑﮥ .ﮔﺮدد ﻣﯽﻟﺒﻪ و ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺗﺸﮑﯿﻞ 
از ﻃﺮﯾـﻖ  ﻫـﺎ ﻟﺒـﻪ . ﺑﺎ اﺗﺼﺎﻻت اﺳﺖ ﻫﺎ ﻟﺒﻪاز اي  ﻪﻧﻤﻮﻧ
 ﻫـﺎ ﻟﺒـﻪ و از ﻃﺮﯾـﻖ  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ 
ﮐﻪ ﻋـﻮارض  آﻧﺠﺎﯾﯽاز . ﮔﯿﺮد ﻣﯽﺟﺮﯾﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻮرت 
ﭼﻨـﯿﻦ ، اﺳﺖﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ داراي ﺷﮑﻞ و ﻫﻨﺪﺳﻪ 
ﺑـﺮاي . ﺷـﻮد ﻣـﯽ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه  ﮥﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺒﮑاي  ﻪﺷﺒﮑ
ﻣﻨﻄﻘﯽ وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ  ﺷﺒﮑﮥﻫﻨﺪﺳﯽ ﯾﮏ  ﮥﻫﺮ ﺷﺒﮑ
ﭘﺸـﺖ ﺻـﺤﻨﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اي  هداراي ﯾﮏ ﺳـﺎﺧﺘﺎر داد 
را ﮐـﻪ در  آﻧﻬﺎﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺗﻘﺎﻃﻊ را ذﺧﯿﺮه و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ 
 (12)ﮐﻨـﺪ. ﻣـﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﭘﻮﻟـﻮژي اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه ﺣﻔـﻆ 
اﺑﺰاري ﻣﻔﯿـﺪ در ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺗﻮزﯾـﻊ  ،روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ
ن آودﺧﺎﻧـﻪ و ﺟﺮﯾـﺎن ﺗﺮاﻓﯿـﮏ و ﺟـﺰ ﺟﺮﯾـﺎن ر ،آب
 ةدر ﯾ ــﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤ ــﺪود  tsylana krowteN. اﺳ ــﺖ
ﮔـﻮﻧﯽ دور ﭘﻠـﯽ  ،دﻫـﯽ در ﺷـﺒﮑﻪ ﺳـﺮوﯾﺲ  ،ﺧﺪﻣﺎت
ﺷـﻬﺮي( ﺗﺮﺳـﯿﻢ  ﻫـﺎي ﭘـﺎرك )ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎص
ﺷـﺪه و ﻣﺤـﺪودﯾﺖ  ﺗﻌﺮﯾﻒ زﻣﺎنو ﺑﺮ اﺳﺎس  ﮐﻨﺪ ﻣﯽ
ﯽ آن را ﻣﺸـﺨﺺ رﺳـﺎﻧ  ﺧﺪﻣﺎت ةﻣﺤﺪود ﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ
 tsylana krowteN ﮔــﺮ ﺗﺤﻠﯿــﻞ( 22) ﮐﻨــﺪ ﻣــﯽ
 ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﺒﮑﻪ اﻋـﻢ از ﻣﺴـﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ  ﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺷـ ــﻌﺎع ، ﺧـ ــﺪﻣﺎت ﺗـ ــﺮﯾﻦ ﻧﺰدﯾـ ــﮏ، ﺳـ ــﻔﺮ ﺑــﺮاي
. ﮐﻨﺪ ﻣﯽﻓﺮاﻫﻢ را  ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺒﺪأﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﺳﺎﻧ ﺧﺪﻣﺎت
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﭘﻮﯾـﺎ  ﺗـﻮان  ﻣﯽﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ 
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ، ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﺒﮑﻪ را از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻮع ﺷﺒﮑﻪ
ﯿﺮ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﺮﻋﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐ، ارﺗﻔﺎع
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ ﺗﺤﻠﯿـﻞ . ﮐـﺮد  ﺳﺎزي ﻣﺪلﺗﺮاﻓﯿﮏ 
 ﻫـﺎي ﻣـﺪل اي  ﻪي ﺷـﺒﮑ ﻫـﺎ ﺑﻪ راﺣﺘـﯽ از داده  ﺗﻮان ﻣﯽ
  (32) .ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎﺧﺖ
ﻧـﻮع  5در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ  ﮔﯿﺮي اﻧﻮاع ﺗﺤﻠﯿﻞ و اﻧﺪازه
 ,ssenesolC ,ssenneewteB ,ytivarG ,hcaeR
( 1 ﺷـﻤﺎرة ﺟـﺪول ). ﺷـﻮد  ﻣﯽﺗﻘﺴﯿﻢ  ssenthgiartS
  (52)
ﻃﻮر ﮐﻪ ذﮐـﺮ ﺷـﺪ در اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ از ﺷـﺎﺧﺺ  ﻫﻤﺎن
اﺳـﺘﻔﺎده  ytilicaf tesolc weNو اﺑﺰار  ssenesolC
 weNﺗـﺮﯾﻦ ﺧـﺪﻣﺎت ﯾـﺎ ﻫﻤـﺎن اﺑـﺰار ﻧﺰدﯾـﮏ . ﺷﺪ
ن اﺑﺰاري اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آ  ytilicaf tesolc
ﺗ ــﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐ ــﺰ ﺧ ــﺪﻣﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿ ــﻞ  ﺗ ــﻮان ﻧﺰدﯾ ــﮏ ﻣ ــﯽ
ﺤﺮان ﻣﺴـﯿﺮ ﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺜﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺑﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 
را ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣـﺬﮐﻮر  ﺑﺮايﻣﻮرد ﻧﯿﺎز 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ اﺑـﺰار ﻣـﺬﮐﻮر در ﯾـﮏ ﺑﺴـﺘﺮ . ﮐﺮد
ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣـﻞ  ،( ﻗـﺮاردارد SIG CRAي )اﻓـﺰار  ﻧﺮم
رﯾﺎﺿﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺻـﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿـﮏ ، ﺗﺌﻮرﯾﮑﯽ
و ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رﯾﺎﺿﯽ ﺑـﻪ  ﺷﻮد ﻣﯽاﻧﺠﺎم 
اﻗﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و در و
ﻧﻮﯾﺴـﯽ و  ي ﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎ در ﻗﺎﻟـﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
 ﮔﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ  . ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺎزي ﻣﺪل
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه  ﮥﺑﺮ ﭘﺎﯾ tsylana  krowteN
  .ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺎزي ﻣﺪلﺴﺘﺮا ﻃﺮاﺣﯽ و ﯾﺠدا
  اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ داﯾﺠﺴﺘﺮا
 ﺷﺎﯾﺪ و ﯾﺎﻓﺖ ﮔﺴﺘﺮش 9591 ﺳﺎل در داﯾﺠﺴﺘﺮا روش
 و ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﻬـﻢ  از ﯾﮑـﯽ  اﯾﻨـﮏ  ﻫـﻢ  ،ﮔﻔـﺖ  انﺑﺘـﻮ 
 ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﺣـﻞ ﺑـﺮاي ﻫـﺎ روش ﭘﺮﮐـﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ
 ﻣﺸﺨﺼﮥ .اﺳﺖ ﺑﺮداري ﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮﺗﺎه
 ﻣﯿـﺎن  از ﮔﺰﯾﻨـﻪ  ﺗـﺮﯾﻦ  ﻪﺑﻬﯿﻨ اراﺋﻪ اﻣﮑﺎن ،آن ﻣﻬﻢ ﺑﺴﯿﺎر
 ﻣﺴـﯿﺮﻫﺎي ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐـﻪ  .اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ يﻫﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ
را  ﻣﺒـﺪأ  رأس از ﺧﺮوﺟـﯽ  ﺟﻬـﺎت  ﺗﻤـﺎم  در ﻣﻤﮑـﻦ 
 ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺳﺎﻟﮑﯽ ﻣﻠﮑﯽ، ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻗﺎﺳﻤﯽ
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 ﻣﻘﺼـﺪ  رأس ﺑـﻪ  رﺳـﯿﺪن  ﻫﻨﮕﺎم و ﮐﻨﺪ ﻣﯽ وﺟﻮ ﺟﺴﺖ
 ﺑﺮاي ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ وﺟﻮد ﺑﺎ .ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ
 ﻧﯿﺎزﻫـﺎي ﺑـﻪ  اﻣـﺮوز  ﺑـﻪ  ﺗﺎ اﯾﻦ روش ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﺑﻬﺒﻮد
 ﺟﻬـﺎﻧﯽ  اﻋﺘﺒـﺎر  و داده ﭘﺎﺳـﺦ  را ﺷـﺪه  ﻣﻄـﺮح  ﺟﺪﯾﺪ
  .ﮐﻨﺪ ﮐﺴﺐ
 ﮔﺬاري ﺑﺮﭼﺴﺐ روش ،ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮﺗﺎه يﻫﺎ شرو در
 ،روش اﯾـﻦ  زا ﺣﺎﺻـﻞ  ﺧﺮوﺟـﯽ . دارد زﯾﺎدي ﺖاﻫﻤﯿ
 ﯾﮏ ﺑﻪ s ﻣﺒﺪأ رأس از ﺷﺪه ﺧﺎرج درﺧﺘﯽ ﮥﺷﺒﮑ ﯾﮏ
 ﺑـﻪ  ﺷـﺒﮑﻪ  اﯾﻦ. اﺳﺖ ﺷﺒﮑﻪ دﯾﮕﺮ رﺋﻮس از ﻤﻮﻋﻪﻣﺠ
 ،درﻧﻬﺎﯾـﺖ  ﺗـﺎ  ﺷـﻮد ﻣـﯽ  اﯾﺠـﺎد  ﺗﮑـﺮاري  ﺻـﻮرت 
 اﺟـﺮاي  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه و  iو sﻣﯿﺎن  ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮﺗﺎه
 از رأس ﻫـﺮ  ﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻮع ﺳﻪ .ﯾﺎﺑﺪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﺪل
  :ﺷﻮد ﻣﯽ ﻧﮕﻬﺪاري ،ﮔﺬاري ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻓﺮاﯾﻨﺪ در ﺷﺒﮑﻪ
ﮐ ــﺮان ﺑ ــﺎﻻي  ﺑﯿ ـﺎﻧﮕﺮﮐ ــﻪ  d(i) ﺑﺮﭼﺴـﺐ ﻓﺎﺻــﻠﻪ -
در ﻃـﻮل ﺗﮑـﺮار ﻣـﺪل  iو sﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻣﯿـﺎن  ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮﺗﺎه
 ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ  d(i)، اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﻣـﺪل 
  .اﺳﺖ iو sﻣﺴﯿﺮ ﯾﮑﺘﺎ ﻣﯿﺎن  ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮﺗﺎه
واﻟـﺪ  رأس ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ﮐـﻪ   p(i)واﻟـﺪ  رأس ﺑﺮﭼﺴـﺐ  -
   .درﺧﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮥدر ﺷﺒﮑ i رأس
. دار داﺋ ــﻢ ﺑﺎﺷ ــﺪ دار ﻣﻮﻗ ــﺖ و ﺑﺮﭼﺴــﺐ ﺑﺮﭼﺴــﺐ -
در ﻃـﻮل ﺗﮑـﺮار ﻣـﺪل ﻣـﻮرد  رأسﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾـﮏ 
ﺑﺪون ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد  ،ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﻗﺮارﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﯽ ﻧﻬﺎﯾـﺖ 
 ﺗـﺮﯾﻦ  ﮐﻮﺗﺎه ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽﺷﻮد.  ﻣﯽﺗﻨﻈﯿﻢ 
ﻣﺴـﯿﺮ ﻣﻤﮑـﻦ  ﺗـﺮﯾﻦ ﮐﻮﺗـﺎه  ،i رأسﻣﺴﯿﺮ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗـﺎ 
 داروﺿـﻌﯿﺖ ﺑﺮﭼﺴـﺐ  روي i رأسﺑﺮﭼﺴـﺐ  ،ﺎﺷﺪﺑ
و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﯿﺸـﺘﺮ  ﺷﻮد ﻣﯽداﺋﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ 
 ،ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﺗﮑﺮارﻫـﺎي ﺑﻌـﺪي ﻣـﺪل وﺟـﻮد دارد 
دار ﻣﻮﻗـﺖ وﺿـﻌﯿﺖ ﺑﺮﭼﺴـﺐ  روي i رأسﺑﺮﭼﺴﺐ 
ﻫـﺮ  ،اوﻟﯿـﻪ  ياﻟﺒﺘﻪ در روش داﯾﺠﺴﺘﺮاﺷﻮد.  ﻣﯽﺗﻨﻈﯿﻢ 
 دارﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از دو وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﭼﺴـﺐ  ﻣﯽ ﻓﻘﻂ رأس
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ در . دار داﺋﻢ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﻗﺖ و ﺑﺮﭼﺴﺐ
داراي وﺿـﻌﯿﺖ  رأسﻣـﺪل  ،ﻫـﺮ ﺑ ـﺎر ﺗﮑـﺮار ﻣ ـﺪل 
ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 
 روش. (91) ﮐﻨـ ــﺪ ﻣـ ــﯽﺑﻌـ ــﺪي را اﻧﺘﺨـ ــﺎب  رأس
  ﻣﻄﺎﺑﻖ زﯾﺮ اﺳﺖ: i رأس ةﮔﺬاري ﺷﯿﻮ ﺑﺮﭼﺴﺐ
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درﺧﺼﻮص اﻧﺘﺨﺎب روش ﯾﺎده ﺷﺪه و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻮدن آن 
ﺗـﻮان ﻣـﯽ  ،ﻫـﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت و روش 
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در اﯾـﻦ ﺧﺼـﻮص ﯾـﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮ 
ﯾﮏ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﻣﺪل رﯾﺎﺿـﯽ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺗﺌﻮر
 ﯾـﺎ اﻧـﺪ ﻣﻮردي و ﻋﻤﻠـﯽ ﮐﻤﺘـﺮي داﺷـﺘﻪ  يﻫﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻌﺪي و از ﻧﻈﺮ ﺷـﺒﮑﻪ و ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏ ﺑ
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﯾـﮏ روش  . اﻧﺪ ﻃﻮل آن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده
ﺟﺎﻣﻊ و ، ي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ اي ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﯾـﻦ ﺎﻟـﺐ ا ﻏﻪ از ﻃﺮﻓﯽ وﺟ ـ . ﺷﻮد ﻣﯽاﺟﺮا  ﻌﺪيﺑﭼﻨﺪ 
ي ﻫـﺎ و ﺷـﺎﺧﺺ  1ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺑﺰار ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺷـﺒﮑﻪ 
و ﻣﺤﯿﻄـﯽ  ياﻓﺰار ﻧﺮمﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ 
ي ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮايﻣﻄﻠﻮب و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده 
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ داﯾﺠﺴﺘﺮا ﺗﻤﺎﻣﯽ  ﺳﺎزي ﻣﺪلﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ي ﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗﺤﻠﯿـﻞ  ﻣﺬﮐﻮرﻋﻤﻠﯿﺎت رﯾﺎﺿﯽ 
ﺗـﻮان ﺳـﺎﯾﺮ ﻣـﯽ در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ  ،ﮐﻨـﺪ ﻣـﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺟﺮا 
                                                          
1
 sisylana krowteN 
  روﺷﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﻟﺰﻟﮥ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اراﺋﻪ
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ي ﻫـﺎ ي ﻣﮑﺎﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻻﯾـﻪ ﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ي ﻫـﺎ  زﻟﺰﻟﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺤﺮان ﺑﻨﺪي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﻬﻨﻪ
ي ﻫـﺎ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺘﻐﯿـﺮ  ﻣﯽﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ 
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﺮض ﮐﺮد ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ و در ﯾـﮏ 
ﺰار در ﺿـﻤﻦ در داﺧـﻞ ﺧـﻮد اﺑ  ـ .اﺟﺮا ﮐـﺮد  اﻓﺰار ﻧﺮم
وان دﯾﮕـﺮي را اﺗـﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﻓـﺮ  ﻣﯽﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ 
  . ﮐﺮدﺗﻌﺮﯾﻒ 
  
  
  ﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ : ﺷﺎﺧﺺ1ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
  
  
  ﺎﻫ ﯾﺎﻓﺘﻪ
آﻧﻬﺎ ﺑﻮد و اﮐﺜﺮ  11ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ  . ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻧﻘﺎط ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﮥزﻟﺰﻟ ﺑﻨﺪي ﭘﻬﻨﻪ ﻧﻘﺸﮥاﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟـﻪ  ﺑﻨﺪي ﭘﻬﻨﻪ 1 ﺷﻤﺎرة ﻧﻘﺸﮥ. ﺪﺷﺘﻨﻧﺸﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار دا ﯽ و ﻣﺮﮐﺰي و در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده و ﺣﺎﺷﯿﻪدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟ
  . دﻫﺪ ﻣﯽدر ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ را ﻧﺸﺎن 
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  (52) ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟﻪ در ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻨﺪي ﭘﻬﻨﻪ: 1 ﺷﻤﺎرة ﻧﻘﺸﮥ
  
ﻣﺎﻧﯽ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه را ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮاﮐﺰ در 2 ﺷﻤﺎرةﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺪول  ﮥدر ﻣﺮﺣﻠ
  . دﻫﺪ ﻣﯽﻧﺸﺎن 
  (62) ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ: 2 ﺷﻤﺎرةﺟﺪول 
  ﻣﻘﯿﺎس  ﻇﺮﻓﯿﺖ  ﺳﯿﺲﺄﺳﺎل ﺗ  ﻧﺎم
  ﺷﻬﺮي ﻓﺮا-ﺷﻬﺮي  682  3831  ﻋﺎﻟﯽ ﻧﺴﺐ
  ﺷﻬﺮي ﻓﺮا-ﺷﻬﺮي  063  3631  ﺷﻬﺪا
  ﺷﻬﺮي ﻓﺮا-ﺷﻬﺮي  855  -  رﺿﺎ )ع(اﻣﺎم 
  ﺷﻬﺮي ﻓﺮا-ﺷﻬﺮي  542  0531  ﺑﻬﻤﻦ 92
  ﺷﻬﺮي ﻓﺮا-ﺷﻬﺮي  001  2531  ﺷﻬﺮﯾﺎر
  ﺷﻬﺮي ﻓﺮا-ﺷﻬﺮي  781  6531  ﺷﻤﺲ
  ﺷﻬﺮي ﻓﺮا-ﺷﻬﺮي  002  9431  ﮐﻮدﮐﺎن
  ﺷﻬﺮي ﻓﺮا-ﺷﻬﺮي  004  0031  ﺳﯿﻨﺎ
  ﺷﻬﺮي ﻓﺮا-ﺷﻬﺮي  225  -  ارﺗﺶ
  ﺷﻬﺮي ﻓﺮا-ﺷﻬﺮي  081  8531  اﺳﺪآﺑﺎدي
  ﺷﻬﺮي ﻓﺮا-ﺷﻬﺮي  021  4731  اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ
  
ﻣﺸﺨﺼـﺎت  3 ﺷـﻤﺎرة ﺟﺪول  . ﺪﻧﺪﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷ رويﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و  ﻏﯿﺮ ﻫﻤﺴﻄﺢ( ﻫﺎي ﺗﻘﺎﻃﻊﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻧﻊ ) ﮥدر ﻣﺮﺣﻠ
  . دﻫﺪ ﻣﯽﻣﻮاﻧﻊ را ﻧﺸﺎن 
  
  
  
  روﺷﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﻟﺰﻟﮥ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اراﺋﻪ
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  (62) ﻏﯿﺮ ﻫﻤﺴﻄﺢ ﻫﺎي ﺗﻘﺎﻃﻊﻣﺸﺨﺼﺎت : 3ﺷﻤﺎرة ﺟﺪول 
  ﻧﺎم ﺗﻘﺎﻃﻊ  ردﯾﻒ  ﻧﺎم ﺗﻘﺎﻃﻊ  ردﯾﻒ
  ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ -ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺰرﮔﺮاه ﭘﺎﺳﺪاران  02  ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ -زﯾﺮﮔﺬر ﭼﺎي ﮐﻨﺎر  1
  ﺟﺎده ﺑﺎﺳﻤﻨﺞ -رﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺴﺎﯾﯽزﯾﺮﮔﺬر ﺑﺰ  12  ﺑﻠﻮار ﺗﻮاﻧﯿﺮ -ﭘﻞ ﺑﺰرﮔﺮاه ﭘﺎﺳﺪاران  2
  ﺑﻠﻮار ﺑﺴﯿﺞ -زﯾﺮﮔﺬر ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺴﺎﯾﯽ  22  ﭘﻞ ﺳﺮداران ﻓﺎﺗﺢ  3
  ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﺎرف -زﯾﺮﮔﺬر ﺑﻠﻮار ﺗﻮاﻧﯿﺮ  32  ﺑﻬﻤﻦ 22 -زﯾﺮﮔﺬر ﺑﻠﻮار آزادي  4
  ﺗﻘﺎﻃﻊ ﭘﻞ روﮔﺬر ﻗﺎري  42  ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪﻣﻨﺘﻈﺮي -زﯾﺮﮔﺬر ﺑﻠﻮار آزادي  5
  ﭘﻞ ﺳﻪ راﻫﯽ ﻣﺮﻧﺪ  52  ﺧﯿﺎﯾﺎن اﻣﺎم -روﮔﺬر ﺑﻠﻮار آزادي  6
  ﮐﻨﺎرﮔﺬر ﺑﺎزار ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻣﺮ  62  ﺑﻠﻮار اﺳﺘﺎد ﺷﻬﺮﯾﺎر -زﯾﺮﮔﺬر ﭼﺎي ﮐﻨﺎر  7
  ﺑﻠﻮار ﻓﺘﺢ -زﯾﺮﮔﺬر ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺴﺎﯾﯽ  72  زﯾﺮﮔﺬر ﻣﯿﺪان ﺣﮑﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﻨﺠﻮي  8
  ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﺎﻃﺮ -زﯾﺮﮔﺬر ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺴﺎﯾﯽ  82  زﯾﺮﮔﺬر ﭼﻬﺎرراه ﻻﻟﻪ  9
  ﺗﻮﻧﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻣﺮ  92  ﯾﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽﺧﯿﺎ -زﯾﺮﮔﺬر ﺑﻠﻮازآزادي  01
  )ﻋﺞ(ﺑﻠﻮار وﻟﯿﻌﺼﺮ -ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﻠﻮار ﺗﻮاﻧﯿﺮ  03  زﯾﺮﮔﺬر ﻣﯿﺪان ﭘﻨﺞ ﻣﺮداد  11
  ﭘﻞ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﺎﻃﺮ  13  ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ -زﯾﺮﮔﺬر ﭼﺎي ﮐﻨﺎر  21
  ﭘﻞ ورودي دروازه ﺗﻬﺮان  23  زﯾﺮﮔﺬر ﻓﺮودﮔﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ  31
  ورودي ﮐﻮي ﻻﻟﻪ -ار ﻣﻠﺖزﯾﺮﮔﺬر ﺑﻠﻮ  33  )ﻋﺞ( زﯾﺮﮔﺬر ﺳﻪ راﻫﯽ وﻟﯿﻌﺼﺮ  41
  ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮي -ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺴﺎﯾﯽ  43  ﺑﻠﻮار ﻣﻠﺖ -زﯾﺮﮔﺬر ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺴﺎﯾﯽ  51
  ﺑﻠﻮار ﻣﻼﺻﺪرا -ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺴﺎﯾﯽ  53  ﺟﺎده وادي رﺣﻤﺖ -زﯾﺮﮔﺬر ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺴﺎﯾﯽ  61
  ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻠﻮار -ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺴﺎﯾﯽ  63  اﯾﻞ ﮔﻠﯽ -زﯾﺮﮔﺬر ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺴﺎﯾﯽ  71
  ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﺪل-ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺴﺎﯾﯽ  73  ورودي ﺷﻬﺮك ﯾﺎﻏﭽﯿﺎن -زﯾﺮﮔﺬر ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺴﺎﯾﯽ  81
  ﺗﻘﺎﻃﻊ ﭼﻬﺎرراه ﻋﺒﺎﺳﯽ  83  اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ -ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﯿﺪان ﺑﺴﯿﺞ  91
  
ﻣﻘﺼﺪ و ﻣﻮاﻧﻊ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ  ،ﻣﺒﺪأﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ : 2ﺷﻤﺎرة  ﻧﻘﺸﮥ
  
 ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺳﺎﻟﮑﯽ ﻣﻠﮑﯽ، ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻗﺎﺳﻤﯽ
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دﯾـﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﻣﺮاﮐـﺰ درﻣـﺎﻧﯽ و ﺣﺎدﺛـﻪ  ﻣﺼﺪوﻣﺎناﻧﺘﻘﺎل  ﺑﺮايﻣﺴﯿﺮ  01ﻞ ﺷﺒﮑﻪ در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ و اﺟﺮاي روش ﺗﺤﻠﯿ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﯿـﺰ  3ﺷـﻤﺎرة  ﻧﻘﺸـﮥ . دﻫـﺪ  ﻣﯽرا ﻧﺸﺎن  ﻣﺼﺪوﻣﺎنﻣﺴﯿﺮﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل  وﯾﮋﮔﯽ 4 ﺷﻤﺎرةﺟﺪول  .ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
  .دﻫﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻣﺼﺪوﻣﺎنﻣﺴﯿﺮﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل  ،ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺪل
  
  
  ﻣﺎنﻣﺼﺪوﻣﺴﯿﺮﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل  وﯾﮋﮔﯽ :4ﺷﻤﺎرة ﺟﺪول 
  )دﻗﯿﻘﻪ( زﻣﺎن  )ﻣﺘﺮ( ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ  ﻣﻘﺼﺪ  ردﯾﻒ
  4. 11  1091  اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ  1
  9  8051  ﮐﻮدﮐﺎن  2
  82. 41  6832  ﮐﻮدﮐﺎن  3
  647. 31  1922  ﺷﻤﺲ  4
  61. 92  6814  ﺷﻤﺲ  5
  245. 61  7572  اﺳﺘﺎد ﻋﺎﻟﯽ ﻧﺴﺐ  6
  615. 6  6801  رﺿﺎ )ع(اﻣﺎم   7
  829. 02  8843  رﺿﺎ )ع(اﻣﺎم   8
  499. 2  994  اﺳﺪآﺑﺎدي  9
  484. 32  4193  ﺷﻬﺪا  01
  
  
  ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺪل :3ﺷﻤﺎرة  ﻧﻘﺸﮥ
    
  روﺷﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﻟﺰﻟﮥ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اراﺋﻪ
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  ﮔﯿﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮐـﻪ زﻣـﺎن اﻧﺘﻘـﺎل  دﻫـﺪ  ﻣﯽﻧﺸﺎن  آﻣﺪه ﺑﻪ دﺳﺖﻧﺘﺎﯾﺞ 
و  اﺳـﺖدﻗﯿﻘـﻪ در ﻧﻮﺳـﺎن  03اﻟ ـﯽ  3از  ﻣﺼـﺪوﻣﺎن
ﮐﻪ اﯾـﻦ ﻋـﺪد  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽدﻗﯿﻘﻪ  8/41ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آن ﻣﻌﺎدل 
ﻟﺰﻟﻪ ﯽ ﺑﻌﺪ از زرﺳﺎﻧ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي اﻣﺪاد
ﯽ زﻣﯿﻨﯽ ﻣـﺪﻧﻈﺮ رﺳﺎﻧ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻣﺪاد. ﻧﯿﺴﺖ
ﯽ ﻫﻮاﯾﯽ زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮاي رﺳﺎﻧ در اﻣﺪاد ، ﭼﺮاﮐﻪﺑﻮده
ﻣﺤـﺪودﯾﺖ  دﻟﯿـﻞ  ﺑـﻪ  ﮐـﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ  ﻣﺼﺪوﻣﺎنﺣﻤﻞ 
ﯽ زﻣﯿﻨـﯽ در اوﻟﻮﯾـﺖ رﺳـﺎﻧ  اﻣﺪاد ﻫﻮاﯾﯽ ﻫﻤﻮاره اﻣﺪاد
ﺑﺎﯾـﺪ در ﺷـﺮاﯾﻂ  ﻫـﺎ  زﻣﺎنو  ﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪﻗﺮار دارد و اﯾﻦ 
از ﻃﺮﻓﯽ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺸـﺘﺮ . ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮده ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺮاﮐـﺰ ﻣﺼﺪوﻣﺎﻧﺣﻤﻞ و اﻧﺘﻘﺎل 
اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ  اﻧﺪ ﺑﻮدهﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ  ﻫﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎندرﻣﺎﻧﯽ و 
در ﻣﺮاﮐﺰ  ﺗﻮان ﻣﯽرا  ﻣﺼﺪوﻣﺎنوﮔﺮﻧﻪ اﮐﺜﺮ  ،ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز ﺷـﻬﺮي ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ ﮐـﺮد و 
ﻧﯽ و ﻣﯿـﺰان در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣـﺎ  .ﯽ ﮐﺮدرﺳﺎﻧ ﺧﺪﻣﺎت
 ،ﺳـﯿﻨﺎ  ،ارﺗـﺶ  ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻮان ﻣﯽﻣﺮاﺟﻌﺎت 
در ﻣﺴـﯿﺮ  ﮔـﺮﻓﺘﻦ  ﻗـﺮار ﺑﻬﻤﻦ و ﺷﻬﺮﯾﺎر ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ  92
دوري از ﻣﺮاﮐـﺰ ﺑﺤـﺮان  ﯾـﺎ  ﻏﯿﺮ ﻫﻤﺴـﻄﺢ  ﻫﺎي ﺗﻘﺎﻃﻊ
اﻣـﺎم ، ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن)ﻣﺮاﺟﻌﻪ( و  ﺑﺪون ﻣﺴﯿﺮ
و ﺷﻤﺲ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ ﻣﺮاﮐـﺰ  رﺿﺎ )ع(
ﻣﺴـﯿﺮ  2ر ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﯿﻨـﻪ داراي ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ د
ﺑـﺪون ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻮدن ﺗﻌـﺪادي از . ﻫﺴـﺘﻨﺪ  )ﻣﺮاﺟﻌﻪ(
از  ﺗـﻮان ﻧﻤـﯽ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻣﻌﻨـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ  ﻫﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﻠﮑـﻪ وﻗﺘـﯽ  ،اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮد  ﻫﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ 
ﺑ ــﺮاي ﻣﺜ ــﺎل ﺑﯿﻤﺎرﺳ ــﺘﺎن ارﺗ ــﺶ در ﻣﺴ ــﯿﺮ ﺗﻘ ــﺎﻃﻊ 
در واﻗﻊ ﻣﺴﯿﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﺑـﺮاي  ﮔﯿﺮد ﻣﯽﻗﺮار  ﻫﻤﺴﻄﺢﻏﯿﺮ
 ﻣﺴـﺪود ﮔﺸـﺎﯾﯽ ﻣﺴـﯿﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺑﺎز ﻣﺎنﻣﺼﺪواﻧﺘﻘﺎل 
اﯾـﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن  ﻫﺎي ﻇﺮﻓﯿﺖاز  ﺗﻮان ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﻣﺼﺪوﻣﺎندر اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻮاﯾﯽ 
اﺷﮑﺎﻻت ﯾـﺎ در واﻗـﻊ ﻣﻮاﻧـﻊ  ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﻢﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از 
ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺤـﺮان و ﺣﺎدﺛـﻪ از دﻗﯿﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ 
از ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ  ﻣﺴـﺪود ﻃﺮﻓﯽ و ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺴـﯿﺮﻫﺎي 
دﻟﯿـﻞ اﯾـﻦ ﻣـﻮارد ﻧﺒـﻮد اﻃﻼﻋـﺎت دﻗﯿـﻖ از . ﺑﺎﺷـﺪ
 .اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ زﻟﺰﻟـﻪ در ﺷـﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾـﺰ اﺳـﺖ  ﻫﺎي ﺧﺴﺎرت
ﻻزﻣﻪ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﯾﮏ ﻃﺮح 
ﺧﻄـﺮ زﻟﺰﻟـﻪ در ﺳـﻄﺢ واﺣـﺪ  ﺑﻨﺪي دﻗﯿﻖ از رﯾﺰ ﭘﻬﻨﻪ
ﻣﻌـﺎﺑﺮ ﺷـﻬﺮ در  ﺷﺒﮑﮥﭘﺬﯾﺮي  ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐ
 .ﺖي ارﺗﺒـﺎﻃﯽ اﺳ ـﻫﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﮥﻣﻘﺎﺑﻞ زﻟﺰﻟﻪ در ﺳﻄﺢ 
در ﺧﺼﻮص ﻣﺰاﯾﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ و وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ آن ﺑﺎ ﺳـﺎﯾﺮ 
ﻧﯿﺰ ﺑﺤﺚ ﺷﺪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﮏ  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼً ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻣـﻮرد  ﻣﻨﻄﻘـﮥ از ﻃﺮﻓـﯽ  . دارد ﻣﺴـﺄﻟﻪ دﯾﺪ ﺟـﺎﻣﻊ ﺑـﻪ 
دﻟﯿـﻞ  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ آن اﺳـﺖ 
 ،اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﯿﺰ رﯾﺸﻪ در ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ دارد
 يﯽ ﺗﻤـﺎﻣﯽ اﺟـﺰا ي ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻧﺴﺎﻧﻫﺎ ﭼﻮن در ﺑﺤﺮان
و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎور ﯾـﮏ  ﻧﺪا ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ
در  ﻣـﺜﻼً .ﻣﻨﻄﻘـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗﺸـﺪﯾﺪ ﺑﺤـﺮان در آن ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
ﻣﺮاﮐـﺰ  ﯾﺎي ﻓﻌﺎل ﻫﺎ ﺧﺼﻮص زﻟﺰﻟﻪ ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﮔﺴﻞ
ﮔـﺬار ﺗﺄﺛﯿﺮﺗـﺮ  آن ﻃﺮف ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽ ..ﺧﻄﺮزا و
ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺴﺪاد ﯾﮏ ﻣﻌﺒﺮ اﺻﻠﯽ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ 
ﮐـﻪ ي ﺷـﻬﺮي ﻫـﺎ اﺗﻮﺑـﺎن  ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺮ ﺷﻮد اﻧﺴﺪاد ﮐﻞ ﺷﻬ
در اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﭼـﻮن . ي ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﺎ ورودي
ﻧﺪ اﯾـﻦ ا هي ﻫﻤﺴﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻊ ﻓﺮض ﺷﺪﻫﺎ ﺗﻘﺎﻃﻊ
از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿـﺰ  .ﺷﻮد ﻣﯽﺑﻬﺘﺮ درك  ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ  ﻤﯽو ﺷﻬﺮي دارﻧﺪ و ﻧاي  ﻪﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘ
ﺗـﺮ از ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﺷـﻬﺮ ﺑـﻪ ﻣﻮردي ﮐﻮﭼـﮏ  ﻣﻨﻄﻘﮥﯾﮏ 
 ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺳﺎﻟﮑﯽ ﻣﻠﮑﯽ، ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻗﺎﺳﻤﯽ
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ي اﯾـﻦ ﻫـﺎ از دﯾﮕـﺮ ﻣﺰﯾـﺖ . ف ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ رﺳـﯿﺪ ﻫﺪ
اﻧﺠـﺎم  ﺑﺮايي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻓﺰار ﻧﺮمﺗﺤﻘﯿﻖ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ 
)اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ داﯾﺠﺴﺘﺮا( ﺑـﻪ  ي ﻣﮑﺎﻧﯽ و رﯾﺎﺿﯽﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺻ ــﻮرت ﻫﻤﺰﻣ ــﺎن و آﺳ ــﺎن ﺑ ــﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿ ــﺖ ﻧﻤ ــﺎﯾﺶ و 
ي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز و ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴـﻨﺪ ﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ
در  ﺗـﻮان از آن ﮐـﻪ ﻣـﯽ  اﺳـﺖ  SIGي ﻫﺎ اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺮاي
 ﻫﺎ ادارات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﻬﺮداري
در ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠـﺎم . و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺤﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
ي ﯾـﺎد ﺷـﺪه ﻫﺎ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ
  .ﺷﻮﯾﻢ ﻣﯽﻣﻮاﺟﻪ 
  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
آﻣﺪه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات زﯾـﺮ اراﺋـﻪ  ﺑﻪ دﺳﺖﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
  :ﺷﻮد ﻣﯽ
ﻣﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي ن اﻣﺴﺌﻮﻻ ةاﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋ -1
 ﻫﺎي ﺑﺤﺮانﯽ ﺑﻌﺪ از رﺳﺎﻧ و ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺑﻪ اﻣﺪاد
ﺟـﺎﻣﻊ  ﻫـﺎي ﻃـﺮح  ﮥزﻟﺰﻟﻪ و ﺗﻬﯿ ـ ﺧﺼﻮصﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ 
در  ﺑﻨـﺪي ﭘﻬﻨـﻪ  رﯾﺰﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﭘـﺬﯾﺮي  ي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت آﺳـﯿﺐﻫـﺎ واﺣـﺪ
ي ﻫـﺎ ﻣﻌـﺎﺑﺮ و ﺷـﺒﮑﻪ  ﻫﻤـﮥ ي ﻣﻌﺎﺑﺮ در ﺳﻄﺢ ﻫﺎ ﺷﺒﮑﻪ
 ﺷـﺒﮑﮥ ﻣﯿﺰان آوار و اﻧﺴـﺪاد  ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﻗﯿﻖ
  . ﻣﻌﺎﺑﺮ
ي ﮐـﺎرﺑﺮي اراﺿـﯽ درﻣـﺎﻧﯽ و رﯾﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  -2
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دوري ﯾﺎ  ﻫﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنو اﺣﺪاث  ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن
ﻧﺰدﯾﮑ ــﯽ ﺑ ــﻪ ﻣﺮاﮐ ــﺰ ﺑﺤ ــﺮان و ﺣﺎدﺛ ــﻪ و ﺗﺠﻬﯿ ــﺰ و 
ﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ رﺳﺎﻧ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮاياﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ  ﺳﺎزي آﻣﺎده
   . و ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺿﻄﺮاري
ي اﺳـﮑﺎن ﻣﻮﻗـﺖ و ﻫـﺎ ﯾﮕـﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﺣـﺪاث ﭘﺎ  -3
ﺗﺠﻬﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت درﻣـﺎﻧﯽ اورژاﻧﺴـﯽ و 
ﻣﺮاﮐـﺰ در  اﯾﻦ ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﯽﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
  . ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻌﺪ از زﻟﺰﻟﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘـﻞ ﻫـﻮاﯾﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ  -4
ﺑﻌﺪ از زﻟﺰﻟـﻪ و ﺗﺠﻬﯿـﺰ ﻣﺮاﮐـﺰ اﻣﺪادرﺳـﺎﻧﯽ از ﻗﺒﯿـﻞ 
ﻠﯿـﻪ ﻫـﻮاﯾﯽ و وﺳـﺎﯾﻞ ﻧﻘ  ﮐﻮﭘﺘﺮﻫـﺎ ﻫﻠـﯽ اﺣﻤﺮ ﺑﻪ  ﻫﻼل
ي ﻫـﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻃﺮﻓﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧـﺪ 
  . ﻓﺮود ﻫﻮاﯾﯽ
 ﻫـﺎي ﺗﻘـﺎﻃﻊ ي ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﻘﺎوم در ﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزه -5
ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از اﻧﺴـﺪاد ﻣﺴـﯿﺮ در  ﺑـﺮاي ﻏﯿﺮ ﻫﻤﺴـﻄﺢ 
  .ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻌﺪ از زﻟﺰﻟﻪ
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Provide an optimum method for relief routing to transfer potential 
earthquake injured (case study: the city of Tabriz) 
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Abstract 
Background: Earthquake as a major natural disaster always imposes irreversible 
damages to human settlements in a short time. The transfer of the injured and 
casualties to safe places and medical centers is one of the important issues after 
earthquakes. Public transportation system after an earthquake is a safe way to relief 
transport, firefighting and etc. Tabriz is one of the major cities in Iran which placed 
in a high-risk earthquake zone. Proximity to fault line, massive industrial, cultural 
and historical investment made Tabriz as the most dangerous city in terms of 
earthquake. However, high distressed areas, narrow streets and the need to time-
saving in relief prove the necessity of optimal routing in order to evacuate the 
affected people. 
Method: The model of network analysis used in this study is a 4-step hierarchical 
process with functions along the way, path speed and type, the obstacles in the path 
and closeness index; as well as functions, factors and criteria such as capacity of 
health centers, risk location and etc. has been involved.   
Findings: The findings are as follows: the time of injured transferring to the hospital 
varies from 3 to 30 minutes (with an average of 8.14 min); there is no way from the 
hospitals of Artesh, Sina, 29 Bahman and Shahriyar because being away from the 
center of the crisis and location; however, the hospitals of Shams, Children’s, Emam 
Reza have two paths due to their proximity to the crisis centers.  
Conclusion: According to the results, the time obtained to carry the injured and 
casualties to the medical centers is not optimal; thus a basic review should be done in 
order to locate the crisis center in hospitals and medical centers. 
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